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Penelitian pembuatan sensor untuk mendeteksi ion merkuri(II) dalam air telah dilakukan. Larutan sensor dibuat dengan cara
mencampurkan kitosan, asam sufat, kalium iodida dan rhodamin B dengan perbandingan komposisi terbaik   1:1 untuk setiap
bahan. Campuran komponen harus disimpan pada tempat yang gelap karena akan berubah warnanya pada hari ketiga jika terkena
cahaya. Ada 3 variasi sensor yang dibuat yaitu sensor cair, sensor stik dan sensor selang. Media yang tepat untuk menyangga pada
sensor stik adalah flanel sedangkan untuk sensor selang lebih efektif tidak menggunakan penyangga dari pada menggunakan
penyangga kapas kecantikan atau kapas popok. Sensor ini hanya selektif terhadap ion merkuri(II) meskipun terdapat ion logam
pengganggu dalam air. Sensor cair dapat mendeteksi ion merkuri(II) dalam air pada konsentrasi 10 ÂµM sedangkan sensor stik dan
sensor selang dapat mendeteksi pada konsentrasi 100 ÂµM. Sensor cair masih dapat digunakan untuk mendeteksi ion merkuri(II)
dalam air meskipun telah disimpan lebih dari 9 minggu sedangkan sensor stik dan sensor selang hanya dapat digunakan dalam
keadaan segar.
